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Yth. Bapak Dr. Moh Sutomo, M.Pd. 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember 
 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
 
Bahwa dalam rangka menyelesaikan program S1 pada Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan mahasiswa dipersyaratkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak berkenan membimbing mahasiswa 
atas nama : 
 
Nama : Puryanto 
NIM : T20161045 
Jurusan  : Pendidikan Islam   
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Pada 
Pembelajaran PAI Dalam Mengembangkan Sikap 
Toleransi Siswa Di SMPN 2 Rambipuji Jember Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
 
Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
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SURAT TUGAS 
NOMOR : 0247 /In.20/3a/02/2020 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan skripsi yang bermutu bagi 
mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, perlu  
kepastian pembimbing; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,  
maka perlu disusun Surat Tugas bagi Pembimbing Skripsi; 
 
Dasar : 1. Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Nomor 02/In.20/3/01/2017 Tentang Penunjukan Pembimbing 
Skripsi, Tim Penguji Sidang Skripsi, dan Penanggung Jawab 




Kepada : Dr. Moh Sutomo, M.Pd. 
Untuk : Membimbing Skripsi Mahasiswa : 
  a. Nama : Puryanto 
  b. NIM : T20161045 
  c. Jurusan : Pendidikan Islam  
  d. Prodi : Pendidikan Agama Islam 
  e. Judul Skripsi : Implementasi Pendekatan Pendidikan 
Multikultural Pada Pembelajaran PAI Dalam 
Mengembangkan Sikap Toleransi Siswa Di 
SMPN 2 Rambipuji Jember Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
Tugas Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Februari 
2021 dan jika tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan, 
diharapkan melaporkan perkembangan proses bimbingan 
kepada Wakil Dekan Bidang Akademik. 
 
 





Tembusan disampaikan kepada yth; 
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; 
2. Ketua Jurusan; 
3. Dosen Pembimbing Skripsi; 
4. Mahasiswa yang bersangkutan 
5. Arsip Fakultas  
Catatan: 
*)   Nomor Surat ada di fakultas Tarbiyah 
**)   Matrik penelitian harus dilampirkan 
***) Coret yang tidak perlu 
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